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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 57 стр., 24 рис., 4 табл., 18 источников. 
ЭЛЕКТРОННОЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ МО-
БИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА. 
Объект разработки – электронное цифровое устройство управления мо-
бильной установкой пастеризации молока. 
Целью работы является разработка электронного цифрового устройства 
управления мобильной установкой пастеризации молока. 
В ходе дипломного проекта: 
– на основе анализа информационных материалов сформулированы тех-
нические требования к устройству; 
– разработана структурная схема; 
– разработаны алгоритмы управления и способы индикации данных мик-
роконтроллера; 
– обоснованно выбрана элементная база; 
– разработана принципиальная электрическая схема; 
– разработан фрагмент программы управления микропроцессора; 
– осуществлена сборка и наладка макета устройства; 
– проведены испытания и подготовлено заключение; 
– в приложении описаны технические характеристики и особенности 
оригинальной полупроводниковой элементной базы. 
Была осуществлена наладка прибора и проведены соответствующие из-
мерения, на основе которых можно сделать выводы о правильности выбран-
ной элементной базы. 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца 56 с., 24 мал., 4 таблiцы, 18 крынiц. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ЛIЧБАВАЯ ПРЫЛАДА КIРАВАННЯ МАБIЛЬНАЙ 
УСТАНОЎКАЙ ПАСТЭРЫЗАЦЫI МАЛАКА. 
Аб'ет распрацоўкi – электронная лiчбавая прылада кiравання мабiльнай 
устаноўкай пастэрызацыi малака. 
Мэтай працы з'яўляецца распрацоўка электроннай лiчбавай прылады 
кiравання мабiльнай устаноўкай пастэрызацыi малака. 
У ходзе дыпломнага праекта: 
– на аснове аналiзу iнфармацыйных матэрыялаў сфармуляваны тэхнiчныя 
патрабаваннi да прылады; 
– распрацавана структурная схема; 
– распрацаваны алгарытмы кiравання i спосабы iндыкацыi дадзеных 
мiкракантролера; 
– абгрунтавана абраная элементная база; 
– распрацавана прынцыповая электрычная схема; 
– распрацаваны фрагмент праграмы кiравання мiкрапрацэсара; 
– ажыццяўлена зборка i наладка прылады; 
– праведзены выпрабаваннi i падрыхтавана заключэнне; 
– у дадатку апiсаны тэхнiчныя характарыстыкi i асаблiвасцi арыгiнальнай 
паўправаднiковай элементнай базы. 
Была ажыццяўлена наладка прыбора i праведзены адпаведныя вымярэннi, на 
аснове якiх можна зрабiць высновы аб правiльнасцi абранай элементнай 
базы.  
